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詩創作指導における創造的リスク・テイキングと学びの所在  
—英国における PGCE コースおよび  
中学校の詩創作ワークショップ視察から— 
Creative risk-taking and the place of learning in poetry teaching: 
Poetry writing workshops in PGCE and secondary school in the UK 
 













キング（ risk-taking）の重要性がこれまで論じられてきた（Claire, 2005; 


































1) ワークショップ A（以下 WS-A）（おしゃべりなモノ：Object Speaking） 
日時：2019 年 10 月 3 日 (木 ) 
場所：School of Education, University of Leicester 

























2) ワークショップ B（以下  WS-B）（モノの詩：Object Poetry） 
(1) WS-B の概要 
日時：2019 年 10 月 4 日 (金 ) 
場所：ノッティンガム内 私立中等学校  
対象：第 10 学年（14-15 歳）20 名  


















































































表３ WS-B の展開  
 
① 「詩」と聞いて思うことを自由に話す
② 詩「I don't like poetry」を読む ・ 私たちは普段の会話の中で詩の技法をいつも使っていることを知らせ
る
③ 詩の動画を観る ・ 同い年くらいの若者がラップをしたり詩を朗読する「Spoken Word」
の動画






③ タイトルを決める ・ あなたの番です！
・ 自分で選んだモノの視点から書きましょう。より目立たないものが良
いです！














⑤ 書いた詩を共有する ・ 例を聞きましょう！何を書いたか当てられますか？
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